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ABSTRAK 
Mulyati. S991108011. 2013. Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Akuntansi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Heads Together (NHT) Kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sragen Tahun 
Ajaran 2012/2013. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. Trisno Martono  
Pembimbing II: Dr. Susilaningsih, M.Bus. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
akuntansi yang diindikasikan dengan peningkatan motivasi, keaktifan, partisipasi 
dan ketuntasan hasil belajar akuntansi setelah diadakannya penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada peserta didik 
kelas XI IPS 4 SMA Negeri 3 Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas (Classroom 
Action Research). Obyek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS 4 SMA Negeri 3 
Sragen yang berjumlah 32 peserta didik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliput tahap: (1) 
pengenalan masalah, (2) persiapan tindakan, (3) penyusunan rencana tindakan, (4) 
implementasi tindakan, (5)observasi dan pengamatan, dan (6) penyusunan laporan. Proses 
penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat 
tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan 
interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam tiga kali 
pertemuan selama 6 x 45 menit. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 
kualitas proses dan hasil pembelajaran akuntansi. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan 
keaktifan siswa dalam apersepsi, keaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran, keaktifan 
siswa pada saat pembahasan latihan soal dan mengerjakan latihan soal di kelas dengan 
tepat waktu dan benar serta ketuntasan hasil belajar. Akibatnya, siswa menjadi lebih 
mudah memahami materi pelajaran Akuntansi sehingga kualitas pembelajaran atau 
prestasi belajar peserta didik mengalami peningkatan. Pembelajaran melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat meningkatkan 
kualitas pembelajaran melalui langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dengan demikian, penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) efektif untuk 
meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik.  
 
Kata kunci: Motivasi belajar, partisipasi belajar, keaktifan belajar, ketuntasan 
belajar Numbered Heads Together. 
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ABSTRACT 
 
Mulyati. S991108011. 2013. The Effort to Increase the Quality of the Learning 
Process of  Accounting through the Implementation of the Cooperative 
Learning Model of Numbered Heads Together (NHT) Type of the 11
th
-grade 
Students of SMA Negeri 3 Sragen Majoring in Social Science in the Academic 
Year of 2012/2013. Principal Advisor: Prof. Dr. Trisno Martono. Co-advisor: Dr. 
Susilaningsih, M. Bus. Thesis: The Graduate Program in Economics Education, 
Sebelas Maret University Surakarta.  
 The objectives of this research are to investigate: to improve the quality of 
laerning accounting indicated by an increase in motivation, activity, participation 
and mastery learning outcomes of accounting after the holding of the aplication of 
cooperative learning model of Numbered Heads Together (NHT) type of the 11
th
-
grade students of Class Social Science 4 of SMA Negeri 3 Sragen in the academic 
year of 2012/2013.  
This research used classroom action research approach. The samples of 
this research consisted of the 11
th
-grade students of Class Social Science 4 of 
SMA Negeri 3 Sragen as many as 32 students. The data of this research were 
gathered through observation, interview, test, and documentation. The procedure 
of this research consisted of the stages of: (1) identifying problems, (2) preparing 
actions, (3) setting up action plan, (4) implementation of actions, (5) observation, 
and (6) setting up report. The process of this research was conducted in two 
cycles. Each cycle consisted of four stages, namely: (1) planning of action, (2) 
implementation of action, (3) observation and interpretation, and (4) analysis and 
reflection. Each cycle was conducted in three meetings as long as 6 x 45 minutes. 
 Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the 
implementation of the learning model of Numbered Heads Together (NHT) type 
can increase the quality of the learning process and the learning result of 
Accounting. This is seen from the increasing learning activeness of the students in 
the apperception, in taking part of the learning process, in discussing the question 
exercise in class punctually and correctly as well as the learning result 
completeness. As a result, the students can comprehend the learning material of 
Accounting more easily in such a way that the quality of the learning process and 
the learning result of the students increases. The learning process through the 
learning model of Numbered Heads Together (NHT) type can increase the 
learning quality through the steps which have been established previously in the 
Lesson Plan. Thus, the implementation of the learning model of Numbered Heads 
Together (NHT) type increases the quality of the learning process and the 
learning result of the students. 
 
Keywords: learning motivation, learning participation, learning activeness, and 
completeness 
  
